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ABSTRAK 
Kanker payudara merupakan penyakit yang prosesnya memakan waktu yang lama, sehingga 
apabila diketahui lebih awal maka dapat menekan angka kejadian kanker payudara. Salah satu cara 
mendeteksi kanker payudara yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan 
payudara sendiri (SADARI) setiap bulan di rumah. Program SADARI adalah salah satu upaya 
penanganan terhadap penyakit kanker payudara secara dini. SADARI dapat menurunkan angka 
kematian akibat kanker payudara hingga 20%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan tindakan SADARI pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja Puskesmas 
Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional 
dengan desain cross sectional. Populasi berjumlah 2.372 dengan sampel berjumlah 131 orang yang 
ditentukan dengan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data dengan wawancara 
menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebnayak 63,8% responden 
berpengetahuan kurang, 91,6% bersikap baik, 71,0% yang berpendidikan rendah, 67,9% yang tidak 
bekerja, 81,7% yang pernah menikah, dan 89,3% yang tidak di dukung keluarga. WUS yang 
melakukan tindakan SADARI sebesar 27,5%. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 
pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, dan dukungan keluarga dengan tindakan SADARI (p<0,05) dan 
tidak ada hubungan sikap dan status perkawinan dengan tindakan SADARI (p>0,05). Diharapkan agar 
para petugas kesehatan agar memberikan penyuluhan terkait pencegahan penyakit kanker payudara 
secara merata keseluruh desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sagu.  
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